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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Febrer 2008 12
¨
1
Noticiari. Bicentenari de la Guerra del Francès 2
• Assemblea de la Coordinadora de Cen-
tres d’Estudis de Parla Catalana.Flix, 23
de febrer. 
Centre amfitrió: Centre d’Estudis de la
Ribera d’Ebre.
• IV Trobada de Centres d’Estudis del
Penedès. L’Arboç, 8 de març.
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i
L’Arboç Acthiva’t.
• I Jornades d’Estudis Gaspatxers. El
carlisme a les nostres terres. Alcalà de
Xivert, 14 i 16 de març.
Organitza: Associació d’Amics de Mainhardt.
•Trobada d’Entitats del Territori de l’Antiga
Diòcesi de Tortosa. La Serra d’Almos, 12 d’abril.
Organitza: Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre, Museu Comarcal del Montsià, Univer-
sitat Rovira i Virgili, Institut Ramon Muntaner
• Jornada: «De la revolta a la destrucció:
el paper de Manresa i el Bages a la Guer-
ra del Francès». Manresa, 5 d’abril.
Organitza: Centre d’Estudis del Bages.
• Jornada: «Els jocs en la història. Les 
societats a través del joc». Tàrrega, 25 i 26
d’abril.
Organitza: Institut Ramon Muntaner.
Amb motiu del bicentenari de l’inici de la
Guerra del Francès (1808-1814), els diversos
centres i instituts d’estudis dels territoris de
parla catalana organitzen i col·laboren en
tota una sèrie d’activitats en el decurs de
l’any 2008. Es vol aprofitar aquesta efemèri-
de per fer una revisió i alhora efectuar noves
aportacions a l’estudi d’aquest moment his-
tòric de gran incidència en el conjunt dels
territoris de parla catalana, des de l’àmbit
local o comarcal. En aquest projecte com-
memoratiu, encapçalat per l’Ajuntament del
Bruc, hi participen diversos organismes,
com ara ajuntaments i arxius, i també la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana (CCEPC) i l’Institut Ramon Munta-
ner (IRM), que ofereixen suport logístic i eco-
nòmic a les diferents propostes presentades.
Les activitats que s’organitzaran en el de-
curs del 2008 s’estructuren en diverses lí-
nies d’actuació:
• Jornades d’estudi i cursos que, a partir de
la celebració de xerrades, ponències i con-
ferències, pretenen ser un lloc de debat, de
contextualització, d’anàlisi, d’interpretació 
i d’aprofundiment del coneixement del feno-
men històric que va suposar l’anomenada
Guerra del Francès a determinats indrets
dels territoris de parla catalana. De totes
elles destaquem, pel seu abast general, les
jornades d’estudi «La Guerra del Francès als
territoris de parla catalana (1808-1814). Bi-
centenari de les batalles del Bruc», que tin-
dran lloc els dies 23, 24 i 25 de maig de 2008
al Bruc (Anoia) i que diferents centres d’es-
tudis organitzen conjuntament amb l’Ajunta-
ment del Bruc, la CCEPC i l’IRM.
• Itineraris, que omplen pràcticament la to-
talitat dels mesos del 2008, organitzats per
centres d’estudis d’arreu dels territoris de
parla catalana.
• Publicacions, que abasten des de la con-
fecció d’un llibre amb el conjunt dels itine-
raris presentats pels centres d’estudis fins a
la publicació de les actes de les Jornades del
Bruc i d’altres trobades d’estudi, com també
totes les aportacions que els centres d’es-
tudis presentin mitjançant de l’edició de
monografies i publicacions periòdiques.
• Exposicions de material gràfic i de diversa
índole sobre aquell moment històric, que ro-
mandran obertes al públic tot coincidint, en al-
guns casos, amb la realització de les jornades
i abastaran bona part del calendari de 2008.
Trobareu més informació sobre el conjunt
d’activitats que els diversos centres i insti-
tuts d’estudis preparen en el decurs de l’any
al portal de l’Institut Ramon Muntaner. 
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